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ABSTRAK   
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman Cendawan 
di kawasan Tlogo Muncar, mengetahui apakah penelitian tentang 
keanekaragaman cendawan di kawasan Tlogo Muncar dapat dijadikan salah 
satu alternatif sumber belajar biologi materi fungi yang dikemas sebagai 
bahan ajar dalam bentuk modul pembelajaran untuk siswa SMA kelas X, 
mengetahui penyusunan bahan ajar materi fungi dalam bentuk modul, 
mengetahui kualitas bahan ajar dalam bentuk modul yang telah disusun 
berdasarkan penilaian Reviewer. 
Penelitian ini meliputi tiga tahap penelitian yaitu penelitian keilmuan 
dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian pengangkatan 
sebagai sumber belajar, dan penyusunan bahan ajar dalam bentuk modul 
dengan menggunakan metode penelitian Research and Development. Obyek 
dalam penelitian adalah Cendawan di kawasan Tlogo Muncar Taman 
Nasional Gunung Merapi dan faktor lingkungan yang meliputi suhu udara, 
suhu tanah, kelembaban udara, intensitas cahaya, pH, dan kecepatan angina. 
Penelitian dilakukan dengan menyusuri jalan diseluruh kawasan. Pengamatan 
dilakukan dengan metode observasi sesuai dengan keberadaan Cendawan. 
Kemudian melakukan identifikasi Cendawan, menghitung jumlah individu 
setiap jenis dan mengukur faktor lingkungan. Hasil penelitian selanjutnya 
dikaji potensinya sebagai sumber belajar biologi di SMA melalui tahapan 
identifikasi proses dan produk penelitian, seleksi dan modifikasi, serta 
penerapan hasil penelitian ke dalam organisasi instruksional. Sumber belajar 
tersebut selanjutnya dikemas dalam bentuk bahan ajar berupa modul. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu jenis Cendawan yang 
ditemukan pada kawasan Tlogo Muncar sebanyak 59 jenis. Cendawan yang 
ditemukan dengan persentase edibilitasnya yaitu 15% edible, 48% inedible, 
serta 37% Cendawan yang tidak diketahui. Setelah melakukan analisis 
menggunakan prosedur pengangkatan hasil penelitian sebagai sumber belajar 
Biologi, potensi keanekaragaman Cendawan di kawasan Tlogo Muncar dapat 
dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber belajar Biologi materi Fungi 
yang dikemas dalam bentuk bahan ajar berupa modul untuk siswa SMA kelas 
X. Kualitas modul berdasarkan hasil penilaian Reviewer termasuk dalam 
kategori baik.  
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